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ZEV EN D E  JAA RG A N G  —  Nr 38. PRIJS: 60 CENTIEMEN Z A T ER D A G  23 S E P T E M B E R  1939.
L I C H T E N
S E P T E M B E R
u i t a a n
V 4 . 5 5 ! 5.3 1
? z 4 . 5 6 1 8 . 2 9
i z 4 . 5 8 1 i . 2 7
4 M 4 . 5 9 1 8 . 2 4
5 D 5 . 0 1 1 8 . 2 2
6 W 5 . 0 2 !  8.20
7 D 5 . 0 4 1 8 . 1 8
8 V 5  0 6 1 6 .  l ó
9 z 5 . 0 7 1 8 . 1 3
10 Z 5 . 0 9 1 3 . 1 1
II M 5 . 1 0 1 8 . 0 9
12 D 5 . 1 2 1 8  0 7
13 W 5 . 1 3 1 8 . 0 4
14 D 5 . 1 5 1 8 . 0 2
15 V 5 . 1 6 1 8 . 0 0
16 Z 5  1 8 1 7 . 5 8
17 z 5 . 1 9 1 7 . 5 5
18 M 5 . 2 1 1 7 . 5 3
19 D 5 . 2 3 1 7 . 5 1
20 W 5 . 2 4 1 7 . 4 8
21 D 5  2 6 1 7 . 4 6
22 V 5 . 2 7 1 7 . 4 4
23 z 5 . 2 9 1 7 . 4 2
4 z 5 . 3 0 1 7 . 3 9
25 M 5 . 3 2 1 7 . 3 7
b D 5 . 3 3 1 7 . 3 5
27 W 5 . 3 5 1 7.33
28 D 5 . 3 7 1 7 . 3 1
29 V 5  3 8 1 7 . 2 8
SO z 5 . 4 Q 1 7 . 2 6
D e z e t a b e l g e e f t
iet w e z e n l i j k  u u r
o l g e n s  d e  z o n .
H O O G -
W A T E R
S E P T E M B E R
1 V 1.21 1 3 . 3 5
2  Z 1 . 5 2 1 4 . 0 4
3  Z 2 . 2 3 1 4 . 0 0
4  M 2 . 5 1 1 5 . 0 8
5  D 3 . 2 7 1 5 . 4 5
6W 4  1 9 1 6 . 3 1
7  D 5 ,  i  2 1 7  3 1
8 V 6.10 1 8 . 5 4
9  Z 7 . 5 2 20 22
1 0  Z 9 . 0 2 2 1 . 3 8
1 1 M 1 0 . 0 4 2 2 . 3 5
1 2  D 1 1 . 0 6 2 3 . 2 4
I 3 W 1 1 . 5 0 —
1 4  D 0.12 1 2 . 3 5
1 5  V 0 . 5 2 1 3 . 1 4
1 6  Z 1 . 3 6 1 3 . 5 6
1 7  Z 2 . 1 9 1 4 . 3 Ö
1 8  M 3 . 0 5 1 5 . 2 0
1 9  D 3 . 5 2 1 6 . 0 5
20 W 4 . 4 1 1 6 . 5 8
2 1  D 5 . 2 1 i 8 . 0 8
2 2  V 7 . 0 0 1 9 . 3 5
2 3  Z 8 . 3 0 2 0 . 5 9
2 4  Z 9 . 4 3 22.02
2 5  M 1 0 . 3 2 2 2 . 4 6
2 6  D 1 1 . 1 0 2 3 . 2 1
2  7 W 1 1 . 4 1 2 3 . 5 4
2 8  D — 12.1  1
2 9  V 0 . 2 4 1 2 . 3 8
3 0  Z 0 . 5 7 1 3 . 0 7
.W ETENSCHAP. N IJVERH EID . HANDEL - V a n a f  9  A p r i l  t o t  7  O c t o b e r  t o o n e n  d e  u u r w e r k e n  a a n  
l a n d  é é n  u u r  l a t e r .
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BINNENLAND. —  Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
De Nieuwe Visscherijdienst 
tot stand gekomen
Afkondiging in het Staatsblad
In  ons num m er van  3 September we­
zen we op he t fe it dat, n iettegenstaande 
de in  werking tred ing  van den nieuwen 
visscherijdienst th ans  dringend noodza­
kelijk geworden was, er neg niets van  in  
huis was gekomen, n iettegenstaande de 
minister in  K am er en Senaat, in  reeders- 
en v ischhandelshuizen, reeds zoo d ik­
wijls op de dringende noodzakelijkhe id 
er van  werd gewezen.
We wezen ook op he t feit, da t zekere 
politieke kringen van  deze kwestie een 
politiek feit w ilden m aken , in  zooverre, 
dat zij van den m in ister benoem ingen 
eischten van  personen als leider van  de­
zen dienst, welke in  he t geheel n ie t kon­
den verrechtvaard igd worden en ten an ­
dere in  ’t  geheel n ie t konden overeen­
stemmen m et de belangen van deze zoo 
belangrijke nijverheid.
K w am  de visscherijdienst to t stand, 
dan moest die dienst van  u it  Brussel 
blijven geleid worden, door iem and die 
bekwaam was.
Alle leidende kringen hadden  spontaan 
de eenige daarvoor bekwame persoon 
aangewezen en de m in ister h ad  beloofd, 
dat he t zoo zou zijn .
Volksvertegenwoordiger V an  G labbeke 
die evenals de andere volksvertegen­
woordigers van  he t u itb lijven  van  die 
beslissing langs den weg van  ons blad 
om, op de hoogte was gesteld, heeft ver­
leden week b ij den m in ister aangedron­
gen met als gevolg, da t in  he t S taatsb lad  
van Zondag hiernavolgend Kon. Besluit 
gepubliceerd werd :
KON. B E S L U IT  TO T  IN R IC H T IN G  VAN 
DEN V IS S C H E R I JD IE N S T
Gelet op de kon ink lijke  besluiten tot 
inrichting van he t beheer van  he t zee­
wezen ;
Herzien he t m inisterieel besluit van 20 
November 1935 w aarb ij de bevoegdheden 
I der verschillende diensten van  het 
hoofdbestuur van  he t zeewezen worden 
vastgesteld ;
Gelet op he t advies van  Onzen kon ink ­
lijken commissaris voor de adm in is tra tie ­
ve hervorm ing;
Gelet op he t eensluidend advies van 
het Begrootingscom ité en van den M i­
nisterraad ;
Op de voordracht van Onzen M inister 
van Verkeerswezen,
W ij hebben besloten en W ij besluiten 
Artikel 1. —  B ij he t Beheer van he t 
Zeewezen wordt een D ienst voor de zee­
visscherij opgericht, m et zetel te Oos­
tende.
Art. 2. —  De bevoegdheden van dezen 
diei.'st om vatten  : 
het toezicht over de zeevisscherij; 
de rationa liseering der visscherijnij- 
verheid;
het ind ienen van  stud iën  en voorstellen 
betreffende de zeevisscherij; 
alle m obilisatiem aatregelen; 
de medewerking aan  de u itvoerings­
maatregelen der contingenteering en toe 
zicht over he t personeel van  den Centra­
len Dienst voor contingenten en vergun­
ningen, m et deze u itvoering belast;
de toepassing der sociale wetten op de 
zeevisscherij ;
het toezicht der gemeenschappelijke 
kas;
het toezicht van he t visscherijonder- 
wijs;
de medewerking aan  den vakraad ; 
de benuttig ing  der visscherijstatistie- 
ken;
de benuttig ing van he t zeewetenschap­
pelijk onderzoek.
Art. 3. —  De waterschouten verleenen 
hun medewerking aan  den dienst voor de 
zeevisscherij en de M in ister m ag  tijde ­
lijke afgevaardigden belasten m et b ij­
zondere werken voor voornoemden dienst 
Onze M in ister van  Verkeerswezen 
wordt belast m et de uitvoering van  on­
derhavig besluit.
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Zooals onze lezers zullen opmerken, 
spreekt het Kon. Beslu it wel van de op­
r ich ting  van  dezen dienst te Oostende, 
m aar n ie t van de benoem ingen, welke 
als gevolg daarvan , moesten to t stand 
komen.
W an t, w at baa t he t dezen dienst in  te 
stellen, zonder de persoon of personen 
aan  te du iden welke er mede zullen ge­
las t z ijn .
Ondertusschen is gansch de visscherij 
aan  z ijn  lo t overgelaten en b lijven alle 
dringende kwesties hangen.
W ij kunnen  dan  ook slechts hu lde  bren­
gen aan  he t k ran ig  optreden van  onzen 
volksvertegenwoordiger,waar de anderen 
3r n ie t hebben aan  gedacht en de vis- 
.jcherij aan  z ijn  lot hebben overgelaten, 
au  het lan d  in  dergelijke economische 
om standigheden verkeert.
W ij hopen da t h ij zonder aarzelen de 
.croon op he t werk zal zetten om  z ijn  be­
langrijk  verslag eer aan  te doen en deze 
^aak to t een goed einde zal leiden.
W ij z ijn  ook overtuigd da t m in ister 
Marck. za l inzien da t he t h ie r geen po 
Litieke.maar een zuivere technische en 
economische kwestie geldt, waarvoor op 
het oogenblik slechts één bekwame h an d  
bestaat, die ter voldoening van gansch 
de visscherij de le id ing er van kan  in  
handen  nemen.
Zoo de m in ister oordeelt, da t he t nu  
liet gewenschte oogenblik n ie t is om  al 
de waterschouten van haven te doen 
veranderen, dan  zou hem  d it n ie t moe­
ten of mogen beletten, om  de noodige be­
noem ing te Brussel te doen, w aar de 
K ab ine tsraad  en de K on ink lijke  Com ­
missaris van  de bestuurlijke he rin r ich ­
ting h u n  goedkeuring aan  die benoem ing 
reeds verleenden.
Minister Marck,
Gij hebt aan de visscherij een belofte 
gedaan.
Die belofte van U zou een grootsche 
daad wezen, moest zij w erkelijkheid wor­
den.
W aarop w acht gij thans  nog om  die 
te laten  in  p rak tijk  stellen ?
De economische welvaart van  de vis­
scherij en van gansch ens land , eischt 
op he t oogenblik alleen daden.
W ij rekenen op uw  stellige belofte om 
thans de kroon op he t werk te zetten en 
die onontbeerlijke benoem ing onm iddel 
l ijk  to t uitvoer te brengen en dan  alleen 
sal de visscherij U dankbaar kunnen  
zijn . P. V.
O p  a l l e  
b e v a a r b a r e  
w e g e n  i n  B e l g i ë  
v i n d t  u
€sso
GASOLIE
S t a n d a r d  
A m e r i c a n  P e t r o l e u m  C o m p a n y  C:
Is er nog Mazout
Door de visschers van Heist-Zeebrugge 
werd aan  den m in ister van Economische 
Zaken een telegram  gezonden, w aarb ij 
ze dezen la ten  weten dat ze geen m azout 
kunnen  krijgen.
We moeten opree.it betreuren da t een 
visschersorganisatie dergelijke onzin  
n aar den m in ister stuurt, daar he t een 
grove onw aarheid is, daar alleen geen 
m azout gegeven u o rd t aan  degenen wel­
ke n ie t kon tan t betalen.
M azout .s er !
De reeders moeten -.n de huid ige om- 
s tan d ig h j ion fcujrrij v>n. da t waar zij 
kon tan t geld krijgen  voor h u n  visch, ook 
leveranciers kon tan t geld mogen eischen.
Velen w illen h u n  vaartu ig  n ie t verze­
keren tegen c jrloöi-iisico om dat er soms 
te groote schulden op s taan  en zij eenvou 
dig van oordeel z ijn  da t zij er geen be­
lang  b ij hebben, van  anderen is he t vaar­
tu ig  toch a l oud.
M aar «n vei;,eteii da t elkeen die levert 
ook z ijn  verp lichtingen heeft.
Door de Oostendsche v ischhandelaars 
werd aan  he t m in isterie  van  Econom i­
sche Zaken en Verkeerswezen een pro- 
testte legram  verzonden tegen he t feit, 
da t een Belg isch v isschersvaartuig Za­
terdag in  de haven  van  Y m u iden  z ijn  
vangst h a r in g  zou verkocht hebben,wel­
ke 190.000 frank  zou opgebracht hebben.
De reeder, hierover ondervraagd, zou 
beweerd hebben, da t er h ie r reeds dien- 
zelfden dag een drie ta l har ingvaartu ig en  
aan  de m ark t waren, en da t h ij vreesde 
hierdoor een in z ink ing  van  de prijzen  te 
bewerken.
Alhoewel w ij best begrijpen, da t de 
reeders thans  ook nog voor zeer groote 
risicos staan, hopen we da t zij, evenals 
in  he t verleden, toen de prijzen  veel 
m inder voordeelig waren dan  nu , de 
m ark t op voorbeeldige wijze zu llen be­
voorraden.
Nu onze u itvoerm ogelijkheden fel ver­
hoogd z ijn , moet alles in  he t werk ge­
steld worden om  te Oostende te m ark ­
ten.
Reeders hebben rechten en w ij z ijn  de 
eersten om hen te steunen, m aar hier 
m ag  n ie t te ver gegaan worden.
In  he t S taatsb lad  van  D insdag is ten 
andere een K on in k lijk  besluit verschenen 
w aarb ij alle uitvoer van visch naa r  om 
het even welk land, vanaf heden verbo­
den is, zonder bijzondere vergunning van 
het bevoegd ministerie.
We komen hierop terug.
GEBRUIK
{ T E X A C O
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE :
---  TELEFOON 71462 ---
D e  I n - ,  U i t -  e n  D o o r v o e r  v a n  
V i s c h  e n  G a r n a a l  a a n  e e n  
v e r g u n n i n g  o n d e r w o r p e n
Het S taatsb lad  van  D insdag kondigt 
een Kon. Besluit af, w aarb ij v an a f dien 
dag a llen IN- UIT- en D O O R V O E R  van 
levende, versehe of bevroren visch, 
schaal- en weekdieren onderworpen 
wordt aan  he t voorafgaande lijk  overleg­
gen van een speciale m ach tig ing  u itge­
reikt door het departem ent van  Econo­
m ische Zaken en M iddenstand  of door 
z ijn  afgevaard igden (W etstraat, 45, 
Brussel).
Zooals onze lezers weten was zulks 
vroeger slechts he t geval voor den in ­
en uitvoer n aa r  F rankrijk , Enge land en 
D u itsch land . T hans is die vergunn ing 
voor om  het even welk la n d  vereischt.
D it alles geschiedt m et he t oog op de 
bevoorrading van het lan d  regelm atig  
te verzekeren op oogenblikken d a t zulks 
m ocht noodig b lijken  .
W ij kunnen  deze m aatrege l slechts b ij­
treden, al z ijn  we overtuigd, d a t de be­
voegde dienst er wel zal voor zorgen :
1) onze uitvoer zoo weinig m oge lijk  te 
strem m en om  de visscherij geen schade 
te berokkenen ;
2) de vergunn ingen n ie t aan  enkelen 
zal tpegekend worden, m aa r  aan  elkeen 
die er een NU TT IG  gebruik van  za l weten 
te m aken ;
3) alle m isbru iken ten  strengste zullen 
beteugeld en gestraft worden, d a a r in  
deze moeilijke economische toestanden 
he t er in  de eerste p laa ts  moet om  gaan  
onze economie gezond te houden  en de 
geldwoeker welke som m igen steeds be- 
oogen, geen hoofddoel m ag  zijn .
De uitreiking der 
leerbeurzen en premiën aan 
de scheepsjongens en hun 
schippers
Tengevolge van  den in ternationa len  
toestand, heeft he t bestuur van  he t Zee­
wezen besloten de u itdeeling der leer­
beurzen en prem iën d it ja a r  zonder de 
m inste p lechtigheid te la ten  doorgaan.
M et de medewerking van den W ater­
schout der betrokken om schrijv ing , zal 
de secretaris van  den K euurraad  er voor 
zorgen da t elk in  he t bezit gesteld worde 
van  hetgeen hem  toekomt.
Zoodra de vereischte geiden en p r ij­
zen ter beschikking zullen z ijn  toegeko­
men, za l de secretaris onm idde llijk  met 
de u itre ik ing  beginnen. Door tusschen­
kom st van «Het V isscherijblad» zullen 
de belanghebbenden gewaarschuwd wor­
den en de u its lagen kenbaar gem aakt.
Namens den K eurraad:
De Secretaris,
A. CALLANT.
G E B R U I K T
Shelll
P R O D U C T E N
G i j  z u l t  t e v r e d e n  z i j n
De Verwachte 
Vischaanvoeren te Oostende
Nu er in  de ons om ringende landen  
weinig of geen visch wordt aangevoerd,] 
is he t te begrijpen da t de visch te Oos­
tende over he t algemeen aan  dure p r ij­
zen wordt afgezet en da t de weinige 
vaartu igen  welke h un  vangsten ter m ark t 
aanbrengen mooie besom m ingen maken.
Het gevolg daarvan  is, da t de he lft 
der vloot of a lthans  zij die kunnen  be­
talen , w an t alles wordt geleverd m its  
kom ptan te  betaling, reeds terug zee ge­
kozen heeft om  door al de gevaren der 
drijvende m ijn en  heen, he t geluk te be­
proeven.
Nu de h a r in g tijd  aangebroken is, z ijn  
de vangsten h iervan  welkom en we moe­
ten  lange ja ren  terugzien cm  nog zulke 
prijzen  te zien boeken.
W ij kunnen  ons. econom isch gespro­
ken', h ie r in  slechts verheugen tenm inste 
als we van  ongelukken gespaard kunnen  
blijven, w an t langs onze kust dienden 
reeds een ach tta l m ijn en  onschade lijk  I 
gem aakt en een m ijnvegersdienst is, j 
zooals we verleden week schreven, dan  
ook onontbeerlijk  geworden.
Op te m erken va lt ook da t verscheide­
ne Y m uider f irm a ’s zich hier sedert 
M aandag  ter m ark t aanm eldden  en gre­
tig  mee visch opkochten, alzoo de ver­
hooging der prijzen  in  de h an d  werkend.
I n  sommige v jschhande lskringen ter 
p laatse sch ijn t m en h ier tegen gekant 
en spreekt m en al van  he t wegkapen van 
de bevoorrading van ons lan d  door an ­
deren.
W ij meenen da t he t e igenlijk  zoover 
nog n ie t gekomen is en w aar ta lr ijke  
Belgische v ischhandelaars vroeger visch 
u it H o lland  invoerden, zien we n ie t in, 
w aarom  er thans  geen n aa r  da t land  
zou mogen uitgevoerd worden, daar w aar 
onze bronnen van  uitvoer Engeland, 
D u itsch land  en F rank r ijk  a lthans  voor- 
loopig, voor ons gesloten blijven.
De aankoopen ter Oostendsche m ark t 
z ijn  vrij. E lkeen geeft den prijs  welke 
h ij k an  besteden en dus kan  elkeen koo­
pen naarm ate  z ijn  vermogen.
Onze m ark t heeft er alle be lang b ij 
een vrije m arkt  te blijven.
M en hoeft op he t hu id ig  oogenblik  de 
w insten door de reeders gem aak t, z o j 
n ie t te overdrijven en nog veel m inde r 
te benijden.
Het ja a r  1938 en 1939 was hen  ver v a n  
gunstig en ta lr ijk  z ijn  degenen, die zw a ­
re verliezen hebben geboekt.
Zoodra een vaartu ig  een schoone rets 
m aak t, dan  wordt zulks in  alle dag- en 
weekbladen vermeld en spreekt m en van  
kolossale winsten.
M en vergeet er echter b ij te voegen, 
da t alle benoodigdheden reeds fel s tij 
gen, da t ook he t m azou tvraagstuk  zich 
b innenkort zal doen gelden en da t bu iten  
de groote risico’s welke m en loopt, zw a­
re oorlogspremies te betalen vallen.
AAN DE R E E D E R S
I n  het be lang van  de m ark t en de 
voorlichting van  den B innen laandschen  
en B u iten landschen  hande l, raden  we de 
reeders echter aan  zooveel m ogelijk  van 
«Het V isscherijblad» gebruik te m aken, 
om  h u n  vischaanvoeren zoo ju is t en zoo­
veel m ogelijk  te la ten  kennen.
H ie raan  wordt nog geen genoeg a a n ­
dach t besteed.
Terloops weze hen  vermeld, da t zij ei­
ken D onderdagnam iddag  to t den V rij­
dag vóór 9 uur, de verwachtte aanvoe­
ren hunne r vaartu igen  mogen opgeven 
per telefoon aan  he t adres van  ons b lad  
op num m er 737.58.
De hande laars u it he t Binnen- en B u i­
ten land  welke wenschen ons b lad  den 
V rijdag  per express toegestuurd te zien, 
mogen he t ons la ten  kennen.
De kosten h ie raan  verbonden bedragen 
twee frank  per num m er vooraf te stor­
ten op postcheck 1070.98 van  «Het Vis­
scherijblad».
Alle verdere gewenschte in lic h ting en  
zullen verder op aanvraag  steeds ver­
strekt worden. P. Vandenberghe.
Wordt niet neurasteniek. 
V erjaag t de zwarte gedachten... 
Kom van de prachtige pro­
gramma’s genieten, die afge­
rold worden in de week van
22 tot 28 September
R I AL T 0
De 'treffende liefdes-roman van 
een schoone inboorlinge en een 
w itte  m an.
H e t  P a r a d i j s  E i l a n d
LEON  M ATHOT
in  de meest dram atische ,m aar ook 
de meest echte der sp ionnagefilm en
LAND... ANGST
G EBEURT  IN  NOORD-FRANK- 
R IJ K  GEDURENDE 1914-1918. 
Spioenen zonder lauweren, zonder 
glorie. Z ij stellen h u n  leven, h u n  
geluk, op he t spel, in  de gevaar­
lijkste der spelen... m et 
JU N IE  A STOR , G A B R IE L  G A BR IO  




RA LPH  FO R B E S  —  HULA L INDA
in  een groote avonturen film  
« HET LEGIOEN DER 
VERDWAALDEN »
A L IC E  T IS S O T  
BERN A RD  LA N C R ET
in  de beroemdste der m e lodram a’s
i  REEDERS, VISSCHERS. VISCH-
* HANDELAARS EN  NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  
IS UW VAKBLAD
i l l
K IN D E R E N  TOEGELATEN.
ROXYCINE
JO H N  A R L E D G E  —  M ARY LOU
in  een boeiende film
O E S T O O R D E  K E R M I S
L I L T  DAM ITA  - ANDRE  LU G U E T
in  eeæ) boeiende geschiedenis van 
lie fde en avonturen
O E L l i K S  E S C A D R I L L E
K IN D E R E N  TOEGELATEN.
REX-CINE
BORIS KARLOFF
in  ü e  geheim zinnigste der film en 
HET GEHEIM VAN Mr WONG
Een hoeiende studie der zeden met 
JANE BRYAN , RONALD REAGAN
De beteugeling der fouten brengt 
ze onrechtstreeks een zedenbeder- 
v ing  mede ?
J O N G E  M E I S J E S  
O N D E R  T O E Z I C H T





ENG ELA N D
Oostkust. N ab ij Lowestoft. W ijz ig in ­
gen betonning.
1. N aar p lm . 52 gr. 27,8 m in . Nb en 1 
gr. 47,8 m in . El., 1,67 zm  91 gr. van  den 
lich ttoren  van C laremont, Pier, plm . 0.1 
zm  beE de vroegere p laa ts  is verlegd de 
ton  «N. E. Newcome».
2. N aar p lm . 52 gr. 35 m in . Nb en 1 gr.
47 m in . El, 2 zm  108 gr. van  he t Nelson 
m onum ent, p lm . 0.05 zm  b eNW de vroe­
gere p laa ts  is verlegd de ton  « S. Scroby 
Spit».
N EDERLAND
Voor de scheepvaart open vaarwaters. 
Enkele kustlich ten  gedoofd. L ichtsche­
pen b innengehaald .
Op de Hollandsche kust z ijn  alleen nog 
open voor de scheepvaart : het Zeegat 
van V lissingen alleen W ie lingen en Oost­
gat v ia Schouwenbank, he t Zeegat van 
den Hoek van  Holland, IJm u id e n  en het 
Zeegat van  Texel (Schu lpengat). On- 
derzoekingsdienst is ingesteld. Loods- 
dienst verplicht. Groote kustlichten. 
Noord van  Egm ond, to t en m et Rottume- 
roog, z ijn  gedoofd. Alle Ned. lichtschepen 
z ijn  b innengehaald . De vaart op de 
Sems wordt ontraden. Nederlandsche 
loodsdienst voor de Eems is gestaakt.
Drijvende m ijnen . W aarschuw ing. —  
Reeds worden drijvende m ijnen  gerap­
porteerd. Gezagvoerders worden ten 
sterkste aangeraden scherpen u itk ijk  
n aa r  drijvende m ijnen  te doen.
Zeegat van Vlissingen. Loodsdienst.
Voor het Zeegat van V lissingen z ijn  
thans  2 loodsposten : 1 n ab ij de roode 
lichtboei no 2 W ielingen, 1 nab ij de ver- 
kenningston Oostgat.
Enkele stormseinen gestaakt.
Tot nader order z ijn  de stormseinen 
van K am perdu in , K ijk d u in  (Huisdu inen) 
en E ierland gestaakt.
DEN EM ARKEN
M ijnvelden gelegd. Verlichting gew ij­
zigd. Op de Deensche kust van  de Sond 
z ijn  m ijnve lden gelegd. B ijzonderheden 
ontbreken.
Op de Noordzeekust van Denem arken 
is de verlichting gewijzigd. Het vermoe­
den bestaat, da t Esbjerg als uitvoerha- 
ven zal worden opengehouden.
N OO RZEE
BeWNW  lich tsch ip  «Vyl». D rijvende 
m ijn  gerapporteerd.
L igging lich tsch ip  «Vyl» p lm . 55 gr. 22 
m in . Nb en 7 gr. 41 m in . El.
Op 4 September jl. werd een drijvende 
m ijn  gerapporteerd op 112 zm  W N W  van 
het lich tsch ip  «Vyl».
BELO O DS IN B  in de SCHELDEM ON DEN
Voorloopig is de Belgische loodsdienst 
als volgt verzekerd: Voor de schepen die 
de Schelde opvaren ter bestem m ing van 
een Belgische haven (Antwerpen, G en t 
en nabijliggende haven), benevens deze 
die Vlissingen b innenvaren als bijliggers 
om orders of voor bunkers:
a) Voor het vaarw ater W ie lingen: een 
vliegende post tusschen lich tsch ip  Wan- 
delaer en de West H inder boei en een 
post nab ij lich tsch ip  W andelaer (Deze 
heeft ook loods voor Zeebrugge en Oos­
tende aan  boord).
b) Vaarwaters Oostgat : een post tus­
schen de u iterton  van  he t Oostgat en de 
M iddensteenbankboei.
18-9-39
Gemeld wordt da t de zeevarenden ge­
waarschuwd worden da t alle schepen 
door Dover S tra it varende ind ien  be­
stemd voor :
a) Britsche havens en havens gelegen 
in  he t Oostelijke gedeelte der Noordzee 
drie m ijlen  Zu id  van  Dungeness moeten 
passeeren en vandaar u it  n aa r  de Downs
b) voor Fransche havens en voor h a ­
vens gelegen in  he t Zuidelijke gedeelte 
der Noordzee die cap, A lprech naderen 
om instructies te ontvangen.
c) Schepen varende n aa r  of u it  h a ­
vens gelegen in  he t Zuidelijke gedeelte 
der Noordzee moeten zich ten  Oosten 
houden van twee graad veertig east en 
ten Noorden van  een en v ijft ig  graad, 
tw in tig  m inu ten  noord ; schepen die het 
Engelsch K an a a l wenschen af te varen 
moeten b innen  de Downs loopen.
N OO RDZEE
Zeewaartsche Schietoefeningen
1. Zeewaartsche schietoefeningen (met 
kanon) tegen vliegtuigen zullen p laa ts 
hebben in  de streek Nieuwpoort-Lom- 
bardsijde, van  14 September to t 28 Oc­
tober 1939.
Deze schietoefeningen zullen p laa ts  
hebben op werkdagen van  0900 to t 0400 
(Belgisch uur).
De schietp laats lig t in  de p laa ts ing  
bepaald door
51° 09’ 33” N. en 2° 44’ 08” E.
De gevaarlijke strook lig t b innen een
■
2 « HET VISSCHERIJBLAD »
B A N K  V A N  B R U S S E L
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
B IJH U IS  OOSTENDE : 3, WAFENFLAATS 
BUREEL: V ISC H M IJN  BESTUURSGEBOUW
Bewaring van Effecten —  Verhuring van Brandkasten —  
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in  pakket­
ten of verzegelde kisten.
999 0 8X6»«— 99999 M O M M M U
N. V.
sector m et 10 m ijl s traa l (ongeveer 13.5 
km .) afgebaxend door de pe ilingen van 
aen vlaggem ast :
108° en 208“
2. Zeewaartscne schietoefeningen (met 
macniengeweer) tegen vliegtuigen zu l­
len  piaaos hebben in  dezelfde streek en 
van  dezeifae schietpositie van" 29 O c to ­
ber tot 9 December ly39.
ueaurenae  a it tijd s tip  lig t de gevaar- 
lijKe scrooü b innen een sector m et 4 m ij.; 
(.ongeveer 7,5 ion.) s traa l afgebakenc. 
door de pe ilingen van  den vlaggem ast . 
108° en 208°
3. Zeewaartscne schietoefeningen dooi 
vliegtuigen, die zich boven de zee ver­
p laatsen, zu llen p laa ts  hebben in  de 
streek Den Haan-W enduine van  19 Sep­
tem ber to t 24 December 1939.
De schietsector kom t overeen m et h ier­
onder bepaalde streek :
51° 16’ 10” N. 2° 59’ 40” E.
51° 18’ 20” XM. 3° 04’ 40” E.
51° 18’ 30” N. 2“ 57’ 00” E.
51° 20’ 40” N. 3° 02’ 00” E.
De verschillende schietoefeningen, 
w aarvan  spraak zullen uitgevoerd wor­
den al de werkdagen van 0900 to t 1700 
uur.
De bewaking der schietstreken zal ver­
zekerd z ijn  door een S taatsvaartu ig .
B ij dag zu llen  een roode vlag en een 
bolvorm ig s ignaal a an  la n d  geheschen 
worden, eén Kwartier voor he t begin der 
schietoefeningen. A an  boord van de be- 
wakingsboot zu llen tege lijkertijd  een 
boivorm ig s ignaa l onder de v lag B van 
he t In te rn a tio n aa l Seinboek geheschen 
worden.
’s Nachts worden de vlag en he t sig­
n aa l aan  land  en aan  boord van  het 
bew akingsvaartu ig  vervangen door drie 
lich ten  vertikaa l boven elkaar geheschen 
t.w. één rood lich t boven twee w itte lich ­
ten.
Deze signa len  zu llen  gedurende de on- 
erbrekingen en op he t einde van het 
hieten, neergehaald worden.
£ ’ -De gevaarlijke streken, hierboven aan- 
“ geduid, zu llen zoo lang  de hierboven 
beschreven signa len  getoond worden, 
streng verboden z ijn  aan  de zeevaart.
Het schieten zal desnoods in  de streek 
Nieuwpoort-Lombardsijde nu  en dan  on­
derbroken worden om  de scheepvaart 
n a a r  en van  N ieuwpoort te vergemakke­
lijken .
Waterschoutsambten der Kusthavens
De W aterschouten verbieden aan  de 
zeevarenden in  ’ talgemeen, en aan  de 
visschers in  ’t bijzonder, te varen in  de 
streken vermeld in  h ierbovenstaand be­
rich t, tijdens de schietoefeningen,
De overtredingen aan  d it verbod z ijn  
a an  de door Art. 55 van  he t Tucht- en 
Strafwetboek (wet van  5 Ju n i 1928) u it­
gevaardigde straffen  onderhevig en zu l­
len aan  den Procureur des K on ings aan ­
geklaagd worden.
De W aterschout der haven  Nieuwpoort, 
VAN MOLLE.
De W aterschout der haven  Oostende, 
BARBE.
De W aterschout der havén  Zeebrugge, 
CA RL IER .
De heer Velthof 
aan het herstellen
W ij vernemen dat de heer Velthof, 
bestuurder der visschershaven, die een 
zware operatie, tengevolge van een maag- 
scheuring onderging, aan  de beterhand 
is en b innenkort terug z ijn  functie zal 
kunnen  hernemen.
W ij wenschen den heer Velthof een 
spoedig herstel toe, w an t in  de m oeilijke 
tijden, die de visscherij n u  beleeft, is 
een vaste en bevoegde le id ing zeker 
onontbeerlijk.
> M E K A N IE K E  TOUW-, GAREN-  
EN N E T T E N F A B R IE K E N  V
SCHEEPSBOUW W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen
® TEMSCHE •
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
B O U W E N :  M O T O R T R E I L E R S ,  C A B O T E U R S
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.
M O D E R N E  D W A R S H E L L I N G  V A N  1 3 0  M
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
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De nieuwe 
Waterschout
U it bevoegde bron vernemen w ij da t 
de heer Aspeslagh, gewezen W aterschout 
der haven  van  Antwerpen, benoemd is 
to t waterschout der haven van  Oosten­
de en M aandag  a.s. z ijn  dienst in  die hoe­
dan ighe id  aanvangt.
N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE<
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— Mazjcmt « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »
C in e m a ’s
— « o » —
FORUM
1. «Onderzeeëer D-I, m et Pa t O ’Brien 
en George Brent.
1. «Het Geheim  der K ande laars» met 
W illiam  Powell en Luise Rainer.
K inderen toegelaten 
CAMEO
1. «Manège» m et Albert M atterstock en 
A ttila  Hörbiger
2. Som eth ing to sing about», m et J a ­
mes Cagney en Evelyn Daw  .
K inderen  toegelaten 
STU D IA C  
Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen a lt ijd  toegelaten 
RIALTO
1. «Paradij seiland» m et W arren Huil.
2. «Het L and  der Verschrikking» met 
Leon M atho t en Gabrie l Gabrio.
K inderen  toegelaten 
R E X
1. «Het G eheim  van  M. W ong», met 
Boris K arlo ff en G rand  W ithers.
2 «Jonge Meisjes onder toezicht» met 
Jane  B ryan  en R ona ld  Reagan.
K inderen  n ie t toegelaten 
R IO
1. «De twee Meisjes» m et Alice Tissot 
en M. Escande.
2. «Het Legioen der Verdwaalden» m et 
H a la  L inda  en R a lp h  Forbes.
K inderen  toegelate.i. 
R O X Y  ,
1. «Het Eskader van he t Geluk» met 
L ily D am ita  en André Luguet.
2. «Verstoorde Kerm is» m et M ary Lou 
Lender en Jo h n  Arledge.
K inderen  toegelaten. 
PALACE
1. « D e  Geimproviseerde M ahard jah» , 
komiek.
2. «Les H au ts  de Hurlecent» m et Merle 
Oberon en Laurence Olivier.
K inderen toegelaten.
B ritish  Ropes Ltd
DONCASTER ENGLAND
A P O T H E E K D IE N S T  OP ZONDAG 24 
S E P T E M B E R  1939.
Dienstdoende gansch den dag apothe­
ker Vande Weghe, K ape llestraat, 85. — 
D ienstdoende to t 12.30 u. Apothekers 
Peremans, A lfons Pieterslaan, 58 en De­
lang  (Opex). Nachtd ienst : Apotheker 
Vande Weghe.
L E ER G A N G EN  VAN R E K E N P L iC H T lG -  
H E ID  EN S N E L S C H R IF T .
De leergangen van  rekenplichtigheid 
en snelschrift ingerich t door he t « In s ti­
tu t des Sciences Commerciales» herne­
men M aandag  2 Oktober om 19 u. in  de 
Maria-Hendrikaschool, Ieperstraat, 3a, 
Oostende.
De leergangen van  rekenplichtigheid 
bereiden de leerlingen to t de examens 
van de «Jury Centra l de com ptab ilité  de 
Belgique».
Inschrijv ingsrecht :
a) leergangen to t het bekomen van het 
d ip lom a van  boekhouder fr. 75,—
b) leergangen to t he t bekomen van het 
d ip lom a van  rekenplichtige fr. 100,—
c) opleg voor den leergang van snel­
schrift fr. 25,—
De kursus van snelschrift k an  afzon­
derlijk  gevolgd worden m its  de som van 
75 fr.
Inschrijv ingen  en in lich tingen  : De 
Zondagen 24 September en 1 Oktober, 
van 11 to t 12 u. in  de Maria-Hendrika- 
school, Ieperstraat, 3a, Oostende.
S T E D E L I J K E  VAKSCH O O L .
j De p laa ts  van  leeraar in  motorenleer, 
j practisch gedeelte, u its lu itende betrek- 
I k ing  is te begeven.
Voorwaarden : Belg z ijn , vo ldaan  heb- 
I ben aan  de m ilitiew etten ; ouderdom  : 
m instens 25 jaar, en hoogstens 35 ja a r ; 
in  he t Nederlandsch kunnen  onderw ij­
zen, voldoen aan  de voorschriften en 
verordeningen van  de wetten op he t 
technisch onderwijs, ten  m inste v ijf  jaa r  
werkzaam  geweest z ijn  in  he t vak.
Wedde volgens barem a —  39 uren les 
per week —  Gehuisvest z ijn  te Oosten­
de en er werkelijk verblijven.
Aanvragen sturen aan  he t Gemeente­
bestuur u ite r lijk  op 30 September 1939 
vergezeld van  de echt verklaarde af­
schriften van  d ip lom a ’s, getuigschriften, 
certificaten van  vervulde bedieningen en 
bekleede ambten.
In lic h tin gen  b ij den D irecteur der 
school, 76, K on ing inne laan .
NAT. V ERBO N D  VAN B U R G E R L I J K E  
O O R LO G S IN VA L IED EN .
Zondag 24 September om  3 uur, in  ons 
lokaa l Hotel St. Sebastiaan, bijzondere 
algemeene vergadering nopens de te ne­
m en m aatregelen voor de toekomst in  
verband m et de bijzondere toestand w aar 
in  we verkeeren. Gezien de be langrijke 
mededeelingen aie er zu llen gegeven 
worden, weze ieder op post.N iem and m ag 
thu isb lijven . In g ang  langs den koer (H. 
Serruyslaan, garage).
VOOR
L'W V E R V O E R  -  Afhaling en Bestelling
Odilon Verlinde ten huize
Tel. 71532 Privé 71159
: : 
• • 
: : • •
F E E S T  VAN H ET  ROOD-KRUES.
Het Rood-Kruis richt, m et de welw il­
lende medewerking van de tooneelmaat- 
schappij «Door S tr ijd  to t Zege», een 
gala-avond in. Deze gaat door op Zater­
dag 7 Oktober, om 8 uur, in  den K on ink ­
lijken  Schouwburg. Op he t p rogram m a : 
«Snarenspel» van  onzen stadsgenoot V. 
Foutry.
S T E D E L I J K E  N IJV ER H E ID SSCH O O L .
De leergangen der Stedelijke N ijver­
heidsschool hervatten  op M aandag  2 
October aanst. Deze leergangen worden 
gegeven alle dagen van  18.30 to t 20.30 
uur in  de lokalen 76, K on ing inne laan .
Inschrijv ingen  op W oensdag 27, en 
Donderdag 28 September, om  18.30 uur 
in  de lokalen.
VOOR DE G E B R E K K IG E N  EN 
V ER M IN K TEN .
Op Zondag 24 dezer, om  5uur in  de 
zaa l Café Prins B audou in , 22, St. Se- 
bas tiaans traa t za l een algemeene verga­
dering p laa ts  hebben voor de burger­
lijke verm inkten en gebrekkigen van  ar­
beid en vrede. Onder voorzitterschap van 
den Heer Trosch
Zeer interessante uiteenzettingen zu l­
len er gegeven worden, aangaande pen­
sioen- en spoorwegverkeer enz.
Alle gebrekkige m enschen z ijn  vriende­
l ijk  verzocht er deel aan  te nemen.
— --< Q & -
Consortium der beste Engelsche
---  Staaldraadfabrieken ---
— De Wereldberoemde Stalen — 
Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz
Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische K ust:
OSTEND STORES & ROPEWORJC 
N. V.
R E E D E R  I J K A A I  —  O O S T E N D E
V I5 S C M E R 5  !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EM 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE VECKHUIZEM
BELIABD.CRIGHTOflaC
OOSTENDE S. A f
V IS SC H ER S ,
W o n d e r z a l f  I n d i a n a ,
geneest alle soorten 
stek- en verz weer­
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
S C H A FT  U D EZ E  AAN B IJ  DE  
A P O T H E K ER S .  G I J  Z U L T  ER  DE  
N U T T IG E  G EV O LG EN  VAN ON­
DERV IN DEN .
B ER IC H T .
Het Bestuur der M aa tschapp ij «Oud- 
W apenbroeders», Onderlinge B ijs tand  te 
Oostende, heeft in  z itt ing  van  12 1.1. 
besloten da t de gezinnen der b innenge­
roepen soldaten, leden van h u n  zieken- 
bond, ontslagen worden van  he t betalen 
hunner b ijdrage gedurende al den t ijd  
da t h u n  echtgenoot of zoon onder de wa 
pens z ijn .
De in  d it geval verkeerenden moeten 
evenwel he t bestuur verwittigen.
K LA C H T EN .
Een k lach t werd ten politiebureele neer 
gelegd hoofdens diefte van briketten, 
langs den Vuurtorenweg.
—  W oensdaglaatst werd ten politiebu­
reele k lach t neergelegd door G ustaa f 
Boone ten laste van  Leon Bordes voor 
slagen, b ij zoo ver, da t Boone door Dr. 
M aertens moest verzorgd worden.
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•  KURSAAL APOTHEEK
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BERICHT  AAN DE B E v O L K IN G .
Op in it ia tie f van het College van  Bur­
gemeester en Schepenen werd een com i­
té gevormd dat zich zal bezig houden 
m et he t verzamelen van  g iften  in  geld 
en in  na tu ra , ten bate van  he t «Pakket 
van  den Soldaat». ,
Inschrijv ings lijs ten  zullen in  omloop 
worde.a gebracht en bereidwillige perso­
nen zullen zich, m et door he t G em een­
tebestuur verzegelde bussen, ten huize 
der im voneri la rb ieden  
W ij nopen da t de bevolking een goed 
o n th aa l za l voorbehouden aan  d it zoo 
m enschiievend W erk en onze gemobili­
seerde soldaten in dach tig  zal w illen z ijn . 
SCH O O L VOOR H O T E L B E D R I J F .
De leergangen van  de officieele school 
voor ho te lbedrijf der stad Oostende v an ­
gen aan, zooals gewoonte, op M aandag  
2 Oktober a.s.
Alle in lich tingen  kunnen bekomen 
worden bij den bestuurder der school, 
76, K on ing inne laan , Oostende.
DE ACCUMULATORENTUDOR 
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• Bouwgrond le koop
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORB AN STR A AT
EN W IJK  ST. JAN
B est gesch ikt voor cottages, woonhuizen  
S en nijverheidsgebouw en Voordeellge prijzen
•  TE BEVRAGEN :
f S le G Ie Im m obilière et Financière S. A.
• V ergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671
99991
BO TS ING .
Donderdagm orgen rond 8 uur, op de 
Congolaan, ter hoogte van  tram paa l 87, 
botste de auto gevoerd door A llard  Pau ­
line, en komende u it  de r ich ting  Bree­
dene n aa r  Oostende, op den w ielrijder 
G aston  Dubois, r ijdend  n aa r  de visch­
m ijn . Dubois werd m et gebroken rechter 
schouder opgenomen en door D r Vande 
Weghe n aa r  de k lin iek  overgebracht.
Aigle - Belgien
FIJNSTE BIEREN
B IJ  DE O U D S T R I JD ER S .
Het kom ite it van  he t Verbond der Oud- 
strijde rsm aatschapp ijen  heeft besloten 
het Galafeest van  11 November da t nog­
m aals moest p laa ts  hebben in  he t Casi­
no-Kursaal, te verdagen to t betere t i j ­
den
DE K O S T E L O O Z E  FRAN SCH E  LESSEN
worden hernom en op Zondag 1 Okto­
ber. Ze z ijn  toeganke lijk  voor alle meis­
jes en jongens die m instens 12 ja a r  oud 
z ijn  of die leerling z ijn  van he t 6e.jstu- 
d ie jaar van  de lagere school.
De inschrijv ingen  gebeuren op Zondag 
24 dezer, tusschen 9 en 11 uur, voor de 
meisjes in  de school Maria-Hendrika, 
Ieperstraat, 3; voor de jongens, in  de 
Albertschool, ingang  Kerkstraat.
Inschrijv ingsrech t : 5 fr.
M U Z IEK C O N SER VA TO R IU M .
De leergangen hernem en op Maandag 
2 Oktober aanstaande.
De inschrijv ingen  zullen p laa ts  heb­
ben op de volgende dagen : V rijdag 29 
en Zaterdag 30 September, van 16.30 u. 
to t 19 ur, op he t secretariaat van  het 
Conservatorium , Rom estraat, 36. —  In­
schrijv ingsrecht 10 fr.
O m  als leerling aangenom en te wor­
den, moet m en ten m inste zeven jaar 
oud zijn . De ouders worden verzocht zich' 
te voorzien van  h u n  trouwboekje.
Pau l Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S
Voordeeligste hui* der streek 
Volledige keus moderne horloges 
43, W ITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE
(1003)
L IE F D A D IG  W ER K .
Zondag 1 Oktober g r ijp t in  de zaal St. 
Sebastiaan een prachtige tooneelopvoe- 
ring  p laa ts  : «De wereld is een cirk».
M edewerking werd verkregen van al­
lereerste rang  artisten.
K aarten  z ijn  overal te verkrijgen aan 
3 fr. W ij betw ijfelen he t n ie t of velen 
zullen opkomen, w ant de geheele op­




© A le t Ville de Londres
Kapellestraat, OOSTENDE
kondigt het binnenkomen aan van hun j
Nieuwigheden voor den HERFST
,;i ' E E N Z E E R S C H O O N E K E U S
(1006)
K O S T E L O O Z E  ZAN D ZAK JES .
De dienst van de Passieve Luchtbe­
scherm ing, brengt ter kennis van  de be­
volking da t er een eerste voorraad van 
tiendu izend zandzakjes kosteloos zal u it­
gedeeld worden ten  einde de eigenaars 
of de bijzondere huurders in  s taa t te 
stellen de keldergaten van  h u n  woonst 
te beschermen.
De bedoelde personen worden uitge­
noodigd zich aan  te bieden V laanderen 
straat, 66a, gedurende de bureeluren, en 
voorzien van :
H un  Iden tite itskaart en voor de opga­
ve van  de afm etingen  van  de keldergaten 
van  h u n  huis.
Op vertoon van deze bew ijsstukken zal 
een «Bon» afgeleverd worden waarmede 
aanvragers zich mogen begeven n aa r  de 
Pompierskazerne .Velodroomstraat, waar 
zij de zakjes in  on tvangst zullen nemen.
Het is verstaan da t deze zakjes u it­
s lu itend moeten dienen tegen lu ch ta a n ­
vallen. —  Een bijzondere controle zal in ­
gericht worden ten einde alle m isbru i­
ken te beteugelen.
C o m m i s s i e ^ v a n  O p e n b a r e n  
O n d e r s t a n d
Op M aandag  10 Oktober 1939, om 10 
uu r ’s morgens, za l de Commissie van 
Openbaren Onderstand , in  hare gewo­
ne z ittingszaa l, B urgerlijk  Hospitaal 
overgaan to t de
OP HOL.
Zondagnam iddag  sloegen twee paa r­
den, ingespannen in  een wagen, op ho l 
aan  de V isscherskaai. Een m an  sprong 
de dieren n aar he t hoofd en kon er 
slechts in  gelukken de leidsels te vangen 
en zoo gedwongen, m et de hollende p aa r­
den mede te loopen.
Een moedige vrouw, wonende Visschers­
kaai, sprong een e ind voor he t gespan, 
met het gevolg da t de paarden, verrast 
op enkele centim eter van  de vrouw ble­
ven staan. Deze moedige daad zoowel 
van den m an  als van de vrouw verdiener, 
hier een bijzondere vermelding en zou­
den van  hoogerhand dienen beloond te 
worden.
DOOR DE TRAM A AN GEREDEN .
Zondagavond, rond negen uur, werd 
de genaam de René Sneppe, geboren te 
Brugge en wonende te Ste K ruis, ter 
hoogte van K lemskerke op he t grondge­
bied Breedene door een tram  van  de l ijn  
Den H aan— Oostende aangereden. De 
jongen, 33 ja a r  oud. die z ijn  legerplaats 
bij het 13e geschut vervoegde, werd met 
zware verwondingen aan  he t hoofd, be­
nevens een gebroken been, n aa r  het 
K rijgsgasthu is  overgebracht, a lw aar h ij 
overleden is.
O p e n b a r e  A a n b e s t e d i n g
voor levering van  de volgende waren : 
LOT 1.
25.000 kg. aardappelen, zwaarlandsche.
15.000 kg. tarwestroo;
2.000 kg. roggemeel;
7.000 kg. zemelen (gru is);





150.000 kg. an thrac ie ten  80/120.
Deze hoeveelheden kunnen  volgens de
noodwendigheden van  den dienst ver­
meerderd of verm inderd worden.
De aanb ied ingen op form aatzegel moe­
ten ter z itt ing  op M aandag  10 Oktober 
1939, om  10 uur, afgeleverd worden. 
Onkosten 0.50 t. h.
Voor lastenboek en verdere in lich tin ­
gen wende m en zich to t he t sekretarlaat.
De Commissie van Openbaren 
Onderstand.
2  G a s o l i e
•  S m e e r o l i e
•  B e n z i n e  
•E E N  KWALITEIT: DE BESTE
•  D EPOT»  O O STEN D E
•  TAN KAGE Ö TRANSPORT S.A.
•  Dépt, Cial «RADIAN»
•R E E D E R IJK A A I -  Tel. 727 93
begint rheumaliek! Eerst 
steekt het U hier, dan 
daar. Wie deze eerste 
kenteekenen bemerkt
la a t  z ich  den r a a d  
d ienen :
A s p i r i n e  j [(BAYER)
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« HET VISSCHERIJBLAD » 3
Les Frigorifères du Littoral
N. V
I J S
GEMAALD EN IN  BROKKEN
Groote koelkamers 




B R E E D E N S C H E  W E G ,  4 2  - T E L E F O N E N  7 0 7  .  1 0 5 0
M arktberichten
O O S T E N D E
Zaterdag 16 September 1939.
i'wee vaartu igen van  de F laden op de 
m arkt. De 0.345 h ad  530 b. h a r ing  en de 
o.9ö 925 b. haring ; deze laatste h ad  daar 
enDoven 120 kabeljauwen, 300 kools en 
wat w ijting . De p r ijs  van  de ha r ing  b lijf t 
steeds noog: van 155 to t 175 Ir. de Den. 
0.345 F laden  94.092,—
öS.U.98 F lauen  163.475,—
maandag 18 September 1939.
Weer weinig aanvoer : een vischbak 
van Y sland , 2 vaartu igen  van  de F laden 
en 1 van he t K anaa l.
V an de F laden brachten  ze 900 en 690 
b. haring , verkocht aan  155 to t 170 Ir. 
de ben. Mooie besomm ingen werden ver­
wezenlijkt.
Het vaartu ig  van  Y s land  b rach t 1400 
kaoeijauwen, 1300 kools, 55 b. schelvisch, 
z o  o . gullen, 45 b. w ijting , 140 b. boonen, 
zu D. schuilen, 600 lengen, een partij 
neiiDotten waaronder v ijl wegende 1U3, 
104, 105, 110 en 119 kg. Sam en 13 bakken.
U itzondering voor de kabeljauw  kon 
de hoedanighe id beter zijn . 
fcSS.O.164 F laden  157.247,50
0.275 F laden 124.331,—
0.89 Y s land  109.796,50
O .öl K a n a a l 33.590,—
Dinsdag 19 September 1939.
De aanvoer b li jf t  gering ; één Yslan- 
der, twee vaartu igen  van net K an a a l en 
een van  de Oost. De Yslander had  een 
prachtige vangst zoo w at de hoeveelheid 
als de noedan igheid betreft. Z ij bestona 
bijzonderlijk  u it : 1250 kabeljauwen, 3200 
kools, 200 lengen, 40 b. gullen, 40 b. 
schuilen, 65 b. w ijting , 150 b. schelvisch, 
35 b. to tten  en 140 b. boonen.
D e  prijzen  waren nog hooger dan  gis­
teren, vooral voor de roggen, welke tot 
43o fr. ae ben, en de tongen welke to t 32 
fr. per kg. verkocht werden.
0 .8 / K an aa l 39.385,—
H.Y7 Oost 15.225,—
0.316 K a n a a l 46.102,50
0.159 Y s land  184.534,—
Woensdag 29 September 1939.
De aanvoer b li jf t  gering : 1 treiler van 
Ysland, 1 van de F laden, 2 m o to rvaartu i­
gen van de Clyde en 3 van he t K anaa l. 
De treiler van Y s land  brach t 15 bakken 
visch, w aaronder 1800 kabeljauw en, 1500 
kools, 400 lengen, 90 b. schelvisch, 100 
b. boonen, 70 b. gu llen  en 60 b. schuilen.
De hoedanighe id was zeer verzorgd, de 
treilers van  de F laden  had  720 b. h a r ing  
en bekwam  rekordprijzen : van  170 tot 
208 fr. de ben haring . Van de Clyde wa­
ren de vangsten gewoon zonder meer ; 
Van he t K a n a a l waren de vangsten zeer 
bevredigend.
De prijzen welke gisteren reeds hoog 
waren, z ijn  vandaag, op enkele u itzon ­
deringen na, nog hooger.
55.0.299 Y s land  192.138,50
55.0.262 F laden 142.786,50 
0.179 Clyde 49.738,—  
0.307 K an aa l 49.815,—  
0.138 K a n a a l 29.960,—  
0.290 K an aa l 39.810,50 
0.293 Clyde 36.611,— 
Donderdag 21 September 1939.
Op de m ark t was er enkel 1 vaartu ig  
van de kust. Het vaartu ig  van  de F laden 
bracht 850 b. h a r ing  aan. De p rijs  begon 
aan 185 fr. de ben om  te zakken to t 162 
îr. en terug n aa r  boven te gaan  to t 176 
fr.
0.88 F laden  151.320,—
B.24 W est 7.720,—
S T E D E L I J K E  GARN AALM IJN
Donderdag 14 3989 kg.
V rijdag  15 79 kg.
Zaterdag 16 4252 kg.
Zondag 17 471 kg.
M aandag  18 180 kg.
D insdag 19 2198 kg.
W oensdag 20 4535 kg.







B E L G I S C H E  R E E D E R S ,
GIJ W O RD T  DOOR DE  BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN  BESTELT
S L E C H T S  D E  D I E S E L M O T O R E N
C a r e t s
R E D D I N G S M A T E R I A A L
BOOTEN  NIET K O P ER EN  L U C H T ­
TAN KS . —  K O P ER EN  BO E IEN
(Vlotten) van alle grootten. —  
Z ich tbaar in magazijn :
PANES I R ICH A RD
Werfkaai, 8, Oostende
f  tot Mauter-
Vischfactoor in alle soorten 
VERSCHEN — GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL
Vischhandel in ’t groot en ’t klein
VISCHMIJN, 2 - MECHELEN
— Tel. 789 —
Verwachtingen
Zaterdag 23 September. —  0.280 van 
het Kanaa l .  0.160 van de Fladen met 250 
b. haring. 0.86 van de Noordzee met h a ­
ring.
Maandag 25 September — 0.80 en O^O 
van de Noordzee met haring. 0.296 van 
de Fladen met haring. 0.297 van Ysland  
met 1.060 kabeljauwen, 3100 kools, 300 b. 
totten en wijting, 300 b. schol, 190 b. gu l­
len, 370 b. schelvisch, 300 b. boonen, sa ­
men 21 bakken. 0.350 van de Clyde met 
10 bakken kabeljauw, kools en mixed. —  
0.97 van de Noordzee met haring. 0.104 
van de Fladen met 1000 b. haring. 0.105 
van het K an aa l  van Bristol.
Dinsdag 26 September. —  0.291 van 
het K anaa l met 6 bakken. 0.328 van het 
Kanaa l .  0.292 van het K anaa l  met 5 
bakken en half.
Woensdag 27 September. —  0.92 van 
Ysland met 12 bakken kabeljauw, kools, 
schelvisch en mixed. 0.82, 0.85 van het 
Kanaa l .  0.295 van het K an aa l  met vi jf 
bakken.
Verder worden verwacht : 0.269 van 




I  Koloniale Loterij
^  G AAT  VO O RT
^  O m  toe te la ten  zoo spoedig mo- 
^  ge lijk  de da tum  te kunnen  vast- v  
^  stellen van de 
^  T R E K K IN G
^  K oopt vandaag  uw b ilje t van  de 
♦  9e S C H I J F  .
t
Het super groot lot: Eén millioen. J  
Vijf-en-twintig groote loten van &  
<$> 100.000 fr. ♦
^  jf-en-twintig groote loten van ^  
X  50.000 fr. ^
X  V ijft ig  groote loten van 20.000 fr.
J  Honderd loten van
▼  61.100 loten van 100
▼  H ET  G E L U K  IS
 
10.000 fr. 
à 2.500 fr. 
VOOR A LLEN .!
PRIJS P ER  K ILO G R A M  
VISCH, V E R K O C H T  T E R
T O E G E K E N D  AAN DE V E R S C H IL L E N D E  SOORTEN  
V ISCH M IJN  VAN O O STEN DE  —  W E E K  VAN 16 TO T  
21 S E P T E M B E R  1939
Z a t e r d .
Turbot — Groote tarbo t..................
Mid. tarbot...........................  __
Kleine tarbo t.......................  ... .__
Barbues — G r ie t ................................... ... ’__
Soles — Allergroote tongen .......  ........  __
Groote tongen ........................  ... '__
Midd. groote tongen .............  ... '__
Voorkleine tongen..................  ... '__
Kleine tongen ........................
Carrelets — Gr. pladijs (schol) ............ ..."__
Midd. plad ijs.....................
Derde slag pladijs ............  ... ‘_
Kleine pladijs ................... ... '__
Limandes — Schar................................  ... '__
Limandes soles — Groote tongschar ... _'_
Kleine tongschar ... _'__
Soles d’Ecosse — Gr. Schotsche schol ... _’__
Kl. Schotsche schol ... _'__
Flottes — Schaten .................. ............. ...’__
Raies — Groote rog .............................  ...'__
Kleine rog .............................  ... '__
Tacauds — Steenposten .......................  ... '__
Merlans — Gr. wijting ........................  3;50
Kl. wijting ......................... 2^0
Cabillaud blanc — Witte kabeljauw ... g’oo
Gr. gu llen.............  5 00
Kl. gullen .............  3 50
Cabillaud d’Islande — IJsl. kabeljauw —.—
Gr. gullen.......  —
Kl. gullen .......  ... .__
Sébasites — Klipvisch............................  ... .__
Charbonnier — Koolvisch ...................  2,00
Lieus — Vlaswijting .............................  ...’__
Lingues — Lengen................................. ...__
Eglefins — Gr. schelvisch ................... —.—
Gr. mid. schelvisch ........  —.—
Kl. mid. schelvisch ........  —.—
Kl. schelvisch ...................  ... .__
Braadschelvisch (totten) ... _’__
Colins — Gr. mooimeisjes ................... ... ’__
Mid. mooimeisjes .................. —.—
Kl. mooimeisjes ...................  —.—
Vives — Pietermannen..........................  —.—
Grondins — Knorhaan ........................  —
Grondins rouges — Engelsche soldaten _
Rougets — Roobaard............................  ....__
Emissoles — Zeehaai............................  3.00
Roussettes — Zeehonden......................  3.00
Dorées — Zonnevisch............................ —.—
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ........  —.—
Kl. zeeduivel ........................ —.—
Congres — Gr. zeepaling ......................  —.—
Kl. zeepaling....................... —.—
Maquereaux — Makreel ........................
Harengs — Haring ............................... 3 40
Esturgeons — Steur ............................ . — •—
Flétans — Gr. heilbot...........................  —•—
Kl. heilbot............................
Ecrevisses — Kreeftjes ....................... . —• —
















































































































































































Z E E B R U G G E
Vrijdag 15 September 1939.
G arn aa l 6— 7.20 fr. per kg.
Zaterdag 16 September 1939.
G r.tong 17— 18; b loktong 18— 19; fru it  
tong 21— 22; sch. kl. tong  22— 24; kl. tong 
8— 20; p ie term an 11.50— 13; gr. p la a t 
6.50— 7; m idd. p la a t 6.50— 7; p la tjes 6— 
6,50; schar 4— 5; rog 2.50— 4; tarbo t 12 
— 18; griet 10— 16; ga rnaa l 3.10— 4.70 fr. 
per kg.
Maandag 18 September 1939.
Gr. tong 17— 18; b loktong 18— 19; fru it 
tong 21— 22; sch. kl. tong 22— 24; kleine 
tong 8— 19 ; p ie term an 11,50-12; gr. p la a t
7— 7.50; m idd. p la a t 6— 7; p latjes  6—  
6,50; schar 3.50— 4.50; rog 2,50— 4; ta r ­
bot 11— 18; griet 10— 16; ga rnaa l 3.80—  
5.20 fr. per kg.
Dinsdag 19 September 1939.
Gr. tong  18— 19; b loktong 19— 20; fru it 
tong 24— 26; sch. kl. tong 25— 27; kleine 
tong 10— 21; p ie term an 11,50— 12; groote 
p la a t 7— 7.50; m idd. p la a t 7— 8.25; p la t ­
jes 6.50— 7.50; schar 3,50— 4.50; rog 2.50 
— 4.50; tarbot 12— 20; griet 10— 16; gar­
n aa l 3.80— 5.90 fr. per kg.
Woensdag 29 September 1939.
Gr. tong 18— 19; b loktong 19— 21; fru it 
tong 25— 27; sch. kl. tong 26— 28; kleine 
tong 10— 22; p ie term an 12— 13; gr. p laa t
8— 8.50 m idd. p la a t 8.50— 9.50; p latjes 
8— 8,50; schar 5— 6; rog 2.50— 5; tarbot 
12— 20; griet 10— 16; ga rnaa l 3.50— 5.70 
fr. per kg.
Donderdag 21 September 1939.
Gr. tong 18— 19; b lok tong 19— 21; fru it 
tong 25— 27; sch .kl. tong  26— 27; kleine 
tong 10— 19; p ie term an 11.50— 12,50.; gr. 
p la a t 8—8.50; m idd. p la a t 8— 8.50; p la t­
jes 7,50— 8; schar 4,50— 5; rog 2.05— 6; 
tarbo t 12— 20; griet 10— 16; ga rnaa l 2—  
3 fr. per kg.
B R U S S E L
V ISCH M IJN
11— 16 September 1939. —  Baars 1.78; 
zeeduivel 4.54; kabeljauw  5.11; gullen : 
3,16; zeezalm 0.96; zonnevisch 4.55; schel­
visch 3.88; zeehonden 0.88; zeepaling : 
0.80; kno rhaan  1,17; schar 3.12; leng : 
1.46; w ijt ing  1.07; heek 2; p lad ijs  4.11; 
rog 2.77; roobaard 3; k lipv isch 0.90 ; 
tong 9.79; tarbo t 9.11; p ie term an 8.73 
fr. per kg.
V IS C H M A R K T
11— 16 September 1939. —  G rie t 8-12, 
zeeduivel 6— 10; kabeljauw  12— 16; gul­
len 8— 10; zeezaLm 2— 5; zeepaling 2— 5; 
zonnevisch 5— 7 ; schelvisch 5— 8 ; he il­
bot 16— 20; s c h a it  8— 9; kno rhaan  4— 6; 
schar 4— 6; leng 3; w ijt ing  2— 4; heek 
3— 6; p lad ijs  4— 8; rog 3— 6; roobaard 
3— 4; k lipv isch 2— 3; tarbo t 10— 20; pie­
te rm an  8— 10; tong 15— 20 fr. per kg.
B L A N K E N B E R G E
S taa t van verkoop van  versehe visch 
in  de m ijn  van  Blankenberge, van  Don­
derdag 7 to t Donderdag 14 September 
1939.
Donderdag 7 September 284.30
V rijdag  8 September 358.05
Zaterdag 9 September 57,—
W oensdag 13 September 5.242,—
Donderdag 14 Sep'oeioOer 8.236,50
Gem iddelde p rijs  per Kg. van  dt- ver­
kochte visch gedurende hetzelfde t i jd ­
perk : Tarbot 15; -;net IX; gr. tongen : 
15; b loktongen 17; fru itt  mgc-, 23; kl. 
tongen 13; gr. p la ten  6— 7, kl. p la ten  6—  
7; kleine visch 5— 3; scharren 5— 6; p ie ­
te rm an  12; rog 4; ga rnaa l 5— 6 fr. per kg.
A L T O N A
W E E K  VAN 11 T O T  16 S E P T E M B E R
Toevoeren :
1 Hoogzeetreiler kg. 1.800
41 riviervisschers 7.900
Sam en kg. 9.700
Inzendingen van binnen- en buitenland
kg. 101.600
Uit ter hand verkoop :
41 riviervisschers kg. 1.600
Voor de volgende week worden groo- 
tere aan land ingen  verwacht.
G E N T
10— 16 September 1939. —  G a rn aa l 7—  
8; griet 14— 20; kabe ljauw  14; m akreel 
7; p lad ijs  10— 12; pa ling  18— 24; schel­
visch 9; rog 8; tarbo t 16— 25; tong  18; 
zeepost 8 fr. per kg.
N I E U W P O O R T
De m ark t was redelijk  voorzien van 
visch en de prijzen  waren over ’t  alge­
meen goed. Er was noga l veel garnaal, 
die geen groote prijzen  kende.
Tong gr. 7,50— 8.50 ; m idd. 8,50— 9.50; 
voorkl. 12— 16; kleine 7— 8; tarbo t 13—  
15; kleine 7— 8; griet 6— 7; p la ten  4— 6; 
m idd. 3— 4; kleine 1,50— 2.25; schol 3-4; 
rog 2,75— 3.25; kleine rog 1— 1.25 fr. per 
kg.
I J M U I D E N
De aanvoer van  versehe visch en h a ­
r ing  bestond deze week wederom u it bu i­
ten landsche aanvoer. 1 Belgische stoom- 
treiler, de 0.80 deed op 16 September de 
haven aan  m et een schoone vangst kloe­
ke haring . Betreffende de kw alite it der 
vangst moeten w ij onze Belgische gebu- 
ren den lof toebrengen, da t deze zeer 
goed was verzorgd. Zoowel de h a r ing  als 
de versehe visch. Z ijn  besom m ing was 
groot 12.360 florins.
2 Deensche snurrevaarders kwam en 
m et vangsten schol en schar aan  de 
m arkt. H un  visch was van  zeer slechte 
hoedanigheid.
Per boot kw am  verder veel schelvisch 
van Noorwegen en van  Denemarken 
voerden au to ’s zeer groote kw antum s 
schol, schar, w ijting , schelvisch, gullen 
en kabe ljauw  aan  de m arkt. De visch 
was zeer levendig. V an België kw am  de­
ze week slechts weinig visch toe.
A lle soorten visch werden tegen zeer 
hooge prijzen  verkocht, vooral de lich te 
soorten kenden abnorm ale hooge prijzen
Verder moeten w ij berichten da t de 
H ollandsche zeelieden in  vergadering bii 
een hebben besloten, n ie t u it  te varen, 
zoodat IJm u id e n  voorloopig b li jf t  aange­
wezen op de aanvoer die he t bu iten land  
ons kan  geven.
(Zie prijzenlijst hiernaast).
v a n  G e r it
A N T W E R P E N
V rijdag  15 September 1939. —  Pieter­
m an  12; he ilbot 12; kabe ljauw  8— 12 ; 
(ne tto ); 6— 10 (bru to ); gul 3— 5; k lip ­
visch 3; kno rhaan  3— 3.50; koolvisch 3— 
5; mooie m eid 3; p lad ijs  5— 10; rog 6.50; 
roobaard 5— 6; schar 5; vleet 9— 12; 
schelvisch 4— 9; Schotsche schol 5— 6; 
steenpost 4; tarbo t 8— 20; tong 14— 20; 
w ijting  4; zeepaling 4; bakharing  0.75— 
1,50 fr. per stuk; gerookte har ing  1— 1,50 
fr. per stuk; m akreel 5— 6; ga rnaa l 8— 
10; mosselen 1; pa ling  11— 16 fr. per kg.
D e  S y n d i k a l e  K a m e r
der V ischhandelaars belegde Woensdag 
m orgen een vergadering om  te beslissen 
da t de verkoop in  de v ischm ijn  voortaan 
te 10 uu r zou beginnen. Tevens werd de 
kwestie der vergunn ingen besproken.
In  tegenstrijd  m et de bewering da t a l­
le uitvoer n a a r  he t bu iten land  toegela­
ten was, uitgenom en voor F rank r ijk  en 
Engeland, kondigde de heer waterschout 
Donderdag aan, da t d it n a a r  alle landen  
toegelaten is.
Nog berichten aan 
Zeevarenden
N EDERLAND
Drijvende m ijn en  gerapporteerd.
Op 16 September jl. ten 0600 u., werden 
drijvende m ijn en  gerapporteerd op 53 
gr. 7 m in . N.B., 4 gr. 42.5 m in . O.L. (be- 
W . Texel) en 52 gr. 54 m in . N.B., 4 gr. 
34 m in . O.L. (nab ij S chu lpenga t).
Waddenzee. B lauwe Slenk. Tonnen 
verlegd. N aar resp. 53 gr. 13 m in . 52 sec. 
Nb., 5 gr. 16 m in . 0 sec. El. en 53 gr. 13 
m in . 36 sec. Nb., 5 gr. 16 m in . 30 sec. El. 
z ijn  verlegd de spitse tonnen  no. 5 en 6 
van de B lauwe Slenk.
IJsselmeer. W ijz ig ing  betonning. 
a) Op p lm . 52 gr. 44,1 m in . Nb. en 0 gr. 
39,1 m in . El. Am sterdam  zal b innen een 
R .Z.H.S. lichtboei V.U. worden gelegd 
toonende een w it onderbroken lich t, elke 
10 sec. helder 7 sec. (W interbetonn ing 
R.Z.H.S. sparboei);
b) Op p lm . 52 gr. 41 m in . Nb. en 0 gr. 
37,8 El. zal de R.Z.H.S. bo lton m et dubbel 
s taand kruis worden opgenomen.
IJm u iden . Rad iobaken  de fin itie f in  
dienst gesteld. Het in  een vorig B.a.Z. 
vermelde rad iobaken van IJm u id e n  is 
voorgoed in  dienst gesteld.
^  VISSCHERS ! Weet U d a t !
•  D E  B E S T E  G A S O I L  &  
%  H E T  B E S T E  M A Z O U t |
®  voor V IS S C H E R S V A A R T U IG EN  @  
9  G E F A B R IC E E R D  wordt door d e ®
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ON TW ERP  TO T  O P R IC H T IN G  VAN EEN  
O F F IC I E E L E  V IS S C H E R I JC E N T R A L E
i n  ae vergadering van 12 September 
193a van  ae ötuaiecom m issie voor con­
tingenteering' en he t Bestendig Raadge- 
venu com ité aer visscnerij, gaf de heer 
cr. rieraen, Destenüig secretaris van  de 
oynaicaie K am er aer V ischnandelaars 
voor uostende en de K ust, lezing van  een 
voorontwerp to t s tich ting  van  een Offi­
cieele Visscherijcentrale.
u i t  voorontwerp zal op 23 September 
a.s. aan  een bijzondere bespreking in  
den scnoot der studiecom m issie en het 
tsjistendig Raadgevend Com ité onder­
worpen worden.
W ij achten he t van  belang de bijzon- 
ste pun ten  van  d it voorontwerp beknopt 
weer te geven.
i n  het woord vooraf wordt gewezen op 
den oproep van Z. M. den K oning, door 
weiKen gevraaga werd da t he t econo- 
m iscn leven van  ons land , bijgevolg ook 
ae zeer belangrijke tak  onzer nationa le  
v iscnm jverneia in  alle m ate  van  he t mo- 
gelijke worde voortgezet.
Er wordt nu lae  georacht aan  den he l­
denmoed onzer visschers, welke de hon- 
derde gevaren van  u it  de lu ch t en van  in  
den scnoot der zee trotseeren, om  getui­
genis af te leggen van  de nauwgezetheid 
waarmede zij h u n  dage lijksch werk w il­
len volbrengen.
in  ae «In le id ing» wordt vastgesteld, 
da t m en voor he t oogenblik nog in  het 
auiscer tast. De vraag stelt zich of de 
visscherij no rm aa l zal k unnen  voort be­
dreven worden, of de aanvoer voldoende 
o! te overvloedig zal z ijn  in  acht geno­
m en de afzetm ogelijkneden. W at de 
betrekkingen zullen z ijn  m et de buiten- 
lanascne afnemers welke voor 75 t. h. 
ten m inste behooren to t de oorlogsvoe­
rende m ogendheden. Verder w at het 
vischverbruik in  he t bu iten land  zal z ijn  
en hoe deze, gezien de eventueele rant- 
soeneering, za l k unnen  geregeld worden. 
I n  he t verslag w ordt eerst en vooral be­
roep geadan op he t fe it da t de meest 
volledige samenwerking van alle takken 
onzer v ischnijverheid een onafwendbare 
noodzakelijkhe id is. De Syndikale K am er 
stelt vóor deze vertrouwvolle en volledige 
sam enwerking tusschen reeders en visch 
hande laars te vestigen. Verscheidene 
voorafgaande vragen worden m et he t oog 
op deze sam enw erking gesteld, n am e lijk : 
1. Heeft de samenwerking redens van 
bestaan ?
Er wordt erop gewezen da t zelf in norma­
le tijden, de drang  en de noodzakelijkhe id 
bestaat om  een nauw e en georganiseer­
de sam enw erking tusschen visscherij en 
v ischhandel to t s tand  te brengen.
Beide p a r tije n  z ijn  im m ers de ona f­
scheidbare elem enten v an  voortbrengst 
en afzet en k unnen  e lkaar n ie t missen.
In buitengewone tijden veel meer nog 
dan  in  norm ale  om stand igheden  is deze 
sam enwerking gewettigd, n u tt ig  en nood­
zakelijk. Deze sam enw erk ing kan  zich 
openbaren in  de volgende om stand ighe­
den :
1. Onze betrekkingen met het buiten­
land : D u itsch land , Enge land  en F rank ­
r ijk  behooren to t de grootste afnemers 
van  visch. De veronderstelling kan  ge­
m aak t worden of de vraag n a a r  visch 
zoo groot zal z ijn , wegens schaarschhe id
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Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregiste7'"95
in  de genoemde landen, da t he t uitvoeren 
der bestellingen het deel da t norm aa l in  
eigen land  verbruikt wordt, opslorpt en 
alzoo onze eigen bevoorrading h indert. 
Het k an  ook voorkomen da t aan  elk der 
hooger genoemde landen  een deel van 
onzen aanvoer afgestaan wordt zooals 
d it gebeurd is in  Holland, b inst den oor­
log 1914-1918.
2. De sam enwerking kan  zich verder 
openbaren in  de bevoorrading van de 
Belgische bevolking zoowel door m iddel 
van verdeeling als door de prijsregeling.
3. Sam enwerking kan  verder nu ttig  
z ijn  met he t oog op de bevoorrading van 
het Belgisch leger, concentratiekam pen 
en andere com m unaute iten .
E lk geval, zoo het zich voordoet, zal 
moeten op zich zelf onderzocht worden.
Nochtans staa t één d ing reeds vast da t 
er aan  al deze toestanden zal moeten 
verholpen worden in  een geest van  over­
eenkomst en sam enwerking tusschen a l­
len, grooten en kleinen. Elkeen heeft im ­
mers recht op leven en he t voorzetten 
van z ijn  bedrijv igheid, hoe k le in  ze ook 
moge zijn .
2. Welk is het doel der samenwerking ?
Deze sam enwerking moet voor doel 
hebben tusschen de reeders en de visch­
hande laars de noodige verstandhouding 
tot stand te brengen. De beoogde samen­
werking kan  to t stand kom en in  den 
vorm  van  een «Officieele Centra le der 
Visscherij» in  den zin  van w at reeds in  
andere landen  to t stand is gebracht.
Zouden als leden van de ontworpen 
visscherijcentrale toegelaten worden al­
leen de reeders- en handelaarsbonden, 
welke de burgerlijke personificatie bezit­
ten en welker standregelen door de vis­
scherijcentrale goedgekeurd en aangeno­
men werden. Het is he t werk van  de op­
stellers der s tatu ten  van de in  he t voor­
kom end geval te stich ten centrale, alle 
voorwaarden to t he t aanvaarden  der 
bonden nauw keurig te bepalen.Als grond­
regel moet gelden da t individueele toe­
tredingen n ie t toegelaten zijn.
De bevoegdheid der centrale zou moe­
ten beslissend en uitvoerend zijn . Z ij is 
bevoegd en gem achtigd de schikkingen 
door h aa r getroffen en de m aatregelen 
door h aa r genomen te doen uitvoeren en 
te dien einde zelf alle tuchtm aatrege len 
op te leggen welke in  hare standregelen 
voorzien zijn .
De verplichtingen van  de leden wor­
den als volgt bepaald : Door he t toetre­
den b ij de Centrale onderwerpen zich de 
leden aan  de tu ch t welke voorgeschre­
ven is en aan  elke beslissing welke regel­
m atig  wordt genomen.
In  een slotbeschouwing wordt er op 
gewezen dat de syndikale kam er van 
oordeel is da t elk overdreven in d iv idua ­
lisme in  he t hu id ig  uur kan  schadelijk  
z ijn  aan  he t algemeen belang. D aaren­
tegen is het noodzakelijk  in  volle v r ij­
heid en vertrouwen een beroepssolidari- 
te it tusschen allen te stich ten en alzoo, 
met en v rijw illig  aanvaarde tuch t, de 
wederzijdsche belangen te dienen in  een 
organisme dat een m ax im um  van  w aar­
borgen en onpartijd ighe id  biedt.
De syndikale kam er zou zich ten zeer­
ste verheugen in  he t feit da t he t op­
richten van een Officieele V isscherij­
centrale zou mede helpen to t he t in  
stand houden van  een b ij u itstek n a tio ­
nale nijverheid.
W ij hopen dat he t te loven in it ia tie f 
van de syndicale kamer, die onder de 
leiding s taat van de heeren C. W illem s 
als voorzitter en G. Berden als bestendig 
secretaris, m et sukses zal worden be­
kroond en da t de oprich ting  van  een 
officieele V isscherijcentrale eerlang zal 
to t stand komen.
W ij zien met veel be langstelling de 
besprekingen te gemoet die den 23 Sep­
tember aanstaande zullen p laa ts  hebben 
en komen hier vanzelfsprekend op terug.
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Tarbot .........................................................................  115,00—40.00
’Griet ...............................................................................................
Groote tongen ........................................... ........
Gr. mid. tongen ..................................................
Kl. mid. tongen...................................... 2,15— 2,10
Kl. tongen ................ .............................  1,22— 1.08
Kl. tongen (gr. slips) ............................ 0.88— 0.75




Kl. schol .................................................  35,00—32,00
Kl. schol I I ............................................  25,00—-21,—
Kl. schol I I I ............................................  15.00— 8,—
Tongschar...............................................  ..................
Rog ..........................................................................
Vleet .........................................  ........  ..................
Poontjes.................................................. ..................
Kabeljauw .............................................. ....................
Gr. gullen ...............................................  ..................
Kl. gullen ................................................ .................
Wijting ...................................................  ..................
Gr. schelvisch ........................................ ...............—
Gr. mid. schelvisch........... . .................  ..................
Kl. mid. schelvisch................................  ..................
Kl. schelvisch.........................................  ..................
Braadschelvisch.....................................  • .............
Heilbot .................................................... ..................
Leng .........................................................................
Koolvisch ... ...........................................  ••••............
Makreel ................................................... ..................
Wolf ......................................................  ..................
Schartong............................................. . ..............~
Zalm ....................................................... ....................
Steur .....................................................  ..................
Gr. roode poon......................................  ..................
Mid. roode poon.....................................  ..................
Kl. roode poon .......... ............................11,00
Schar ...................................................10.00— 7,50
Bot ....................................................... ..................




Gr. Heek...................... . .......................  .................
Mid. Heek ...............................................  ..................
Maandag Dinsdag Woensdag
85.00— 67 — 
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2.10—  2 , — 
2,00—  1.80 
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0.82—  0.53 
0.64—  0.38
1,16—  1,10 1.04—
0.70—  0.90—
0.54—  0,50 0.56—
'25.00—  ....................................................
24.00—   ............. :...................................
23.00— 22.50  ................ ..................................
28.00— 22.50   30.00— 20.50
25,50— 19,—  ...................... 24.00— 12.50
12.00— 10,50   15,50—  4.60
26,00— 23.—
8,50—  4.60 
20.00—
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Grietje van den 
Visscher
d o o r  A .  H A N S
Er heerschte drukte ln  de gemeen­
schappelijke zaal. Er was zelfs eenige 
opw ind ing  onder de anders zoo kalm e 
menschen. M en zou im m ers n a  enkele 
dagen vertrekken, ’t  Leek voor de over­
tu igden  een toch t n aa r  he t beloofde 
land . U tah , in  he t verre Westen, was 
voor hen liet Sion, w aar he t uitverko­
ren volk zich vereenigde, onder de b ij­
zondere bescherm ing van God, En  daar 
zou het z ijn , da t Christus op de wereld 
terugkeerde ! ...
Zoo predikten de leiders. En n u  m ocht 
een n ieuw  konvooi n a a r  he t gezegende 
r ijk  ...
A dam  Brake wenkte Dav id  en zei toen 
da t de ouderling hem  wilde spreken. S a ­
m en g ingen ze n aa r  de w oning naas t het 
tehuis. G rie tje  bleef geërgerd achter. —  
Weer werd ze behande ld als een onm on­
dig k ind  ze h ad  he t gevoel, alsof m en 
tegen h aa r  konkelde. M en n am  besluiten 
welke zij n ie t m ocht kennen.
De Ham burgsche vrouw, wier p la t 
Du itsch  zoo op het V laam sch geleek, 
kw am  bij haar.
—  ’t  S p ijt me, da t ge ook n aa r  het 
Westen trekt, zei ze. We waren zulke 
goede vriend innen geworden. Ik  kan  
n a tu u r li jk  n ie t n aa r  U tah , a l zou ik  gaar­
ne he t nieuwe S ion w illen zien. M aar 
m ijn  m an  vaart op New-York. Ik  moet 
dus h ier b lijven. Zoo heeft God ieders 
werk bepaald .... Het is een verre reis 
het la n d  der uitverkorenen. Zuster D e ­
bora is zoo b lij, da t D av id besloten heeft 
mee te gaan.
—  Zuster Debora ! herhaa lde  G rie tje 
verbaasd.
Ze kende het knappe meisje, da t in  
het koor zong m et h aa r schoone, helde­
re stem, m aa r  over dag in  de linnenaf- 
deeling werkte en zelden in  de keuken 
kwam , w aar G rie tje  h aa r  arbeid had.
W a t k an  Debora m et Davids p lannen  
te m aken hebben ? En  feller sloeg Griet- 
je ’s wantrouw en op. W aarom  was die 
vreemde verheugd ?
—  Debora reist ook n aa r  U tah , her­
n am  de Hamburgsche. En ja , vervolgde 
ze gu itig , ik  voorzie da t ze D av id ’s twee­
de vrouw zal worden. Z ij zal voor u een 
lieve zuster zijn , zoo gewillig en dienst­
vaardig. Ze is zacht van karakter en 
zeer \lijtig.
Hoe afschuw elijk  k lonk d it Grietje 
toe ! Ze begon te beven van  ontroering 
en van angst. Bedroog D avid h aa r nog 
meer dan  ze vermoed h ad  ? W as h ij ver­
liefd geworden op de schoone Engelsche 
en verdedigde h ij de veelw ijverij om een 
sluwe indringster ook in  z ijn  toekomstig 
hu is op te nem en ? Twee vrouwen - De 
goeverneur van U tah  bezat er v ijftien ... 
In  eer en deugd h ad  D avid straks ge­
zegd. W as da t om  haar, z ijn  uitverkore­
ne, z ijn  G rie tje  van  Reigersdam m e voor 
te bereiden op z ijn  loensch p lan , op dié 
gemeenheid ?
—  Het pak t u ook da t ge van m ij moet 
gaan ... Ik  zie het, sprak de H am burg­
sche. Ik  zal u erg missen, m aar ik  m ag u 
het groote geluk n ie t m isgunnen ... G ij l  
zu lt te U tah  wonen, in  he t gezegende; 
land . O, ik  weet wel, God kent overal de 
zijnen, ook hier te New-York, m aar g in d s1 
verb lijft ge toch in  de heilige stad S a l t 1 
Lake... D aar staa t de hoofdtempel ,daar 
zu lt ge onze oversten zien en hooren... j 
en door hen gezegend worden...
—  W at is er dan  tusschen D av id  en De- ! 
bora ? vroeg G rie tje  stamelend. O, zeg' 
he t me ! j
—  Wel, Debora heeft D avid lief : ze 
zou wel de eerste vrouw van een eerwaar­
dig en braaf m an  kunnen  worden, m aar j 
liever is ze de tweede in  D av id ’s huis. —  
Heeft h ij er u nog n ie t over gesproken? | 
Het is wat vreemd voor u, ik  begrijp dat. j 
Het zou voor m ij ook raa r zijn , als m ijn  
m an  een tweede vrouw nam , al m ag  h ij 
het doen en zou ik  h aa r  als een zuster 
behandelen. W an t onze gezinnen moeten 
e igenlijk  veel k inderen tellen ...en ik  heb 
er geen enkel. K inderen  m aken de kracht 
u it van  de M orm onen en z ijn  de tabelna- j 
kelen voor de geesten, die n u  rond zwer-1 
ven. O, Grietje , ge moet aan  al da t nieu- j 
we gewoon worden. Het gaat u als m ij : 
we verkeeren in  de duisternis en we ko-1 
m en to t he t lich t. We dienen heel veel a f : 
te leeren...
En  n u  h ad  G rie tje  heelem aal he t ge­
voel, da t m en h aa r D avid ontnam .
—  Debora is ook b ij den ouderling ge­
roepen, vervolgde de Ham burgsche. H ij 
zal h aa r  D av id broeder A dam  aanbeve­
len ... Er is veel te regelen voor zu lk een 
reis en de oversten zorgen voor de be lan­
gen van iedereen.
—  W aar is de ouderling ? vroeg Grietje.
—  In  z ijn  hu is  hiernaast.
—  Ik  m oet n a a r  hem  toe !
—  Neen, da t m ag niet, als h ij  u  n iet 
geroepen heeft.
—  Ze bedriegen me.
O, ze wilde dade lijk  he t gekonkel ver­
storen en David wegsleuren van  de Mor- 
moonsche belagers. H ij was h a a r  David, 
h aa r verloofde; zij alleen h ad  recht op 
hem. Men bracht z ijn  hoofd  op hol, z ijn  
zinnen in  de war.
—  M aar Grietje , w aarom  z ijt  ge n u  zoo 
ontsteld ? Wees toch ka lm , sprak de 
Ham burgsche. Alles w ordt ten  beste voor 
u geregeld. O, ik  weet he t wel, g ij z ijt  als 
ik  in  dw alingen opgevoed geworden en 
n u  begrijp t ge nog n ie t alles, m aar later 
zu lt ge G od danken  voor de genade, die 
u geschied is. Hoe schoon, als verscheide­
ne zusters samen wonen onder de hoede 
van  één m an , als zij m et elkander hu is­
werk verrichten en de kinderen opvoeden. 
In  U tah  is geen jaloezie, geen n ijd , geen 
krakeel...
—  O, he t is verschrikkelijk w at ge zegt! 
riep G rie tje  u it. Ik  word bedrogen... D a ­
vid moet h ier weg ! W ij gaan  n ie t mee 
n aa r  U tah . Ik  heb niets m et de M orm o­
nen te m aken ...
—  S til toch ! De anderen mogen dat 
n ie t hooren en de oversten zeker niet. Ze 
zouden u als een heidensche moeten af- 
stooten. Het is de duivel die u beloert...
—  Ik  ben geen heidensche. m aa r  een
Christin . En  al w at ge daar vertelt, is 
slecht... Ik  moet n aa r  Dav id ...
W ie weet werd h ij n u  n ie t door he t h u ­
welijk met Debora verbonden ? M en 
trouwde hier im m ers zoo lich tvaard ig .
Anderen in  de zaa l keken op en ze 
vroegen w'at G rie tje  scheelde .
—  Ze is ongesteld, beweerde de H am ­
burgsche in  ’t  Engelsch. Ik  zal h a a r  n aa r  
boven brengen.
En ieder zag da t G rie tje  zeer bleek was 
en als in  koorts beefde.
—  Ik  moet n aa r  D av id ! riep ze heftig. 
Ik  word bedrogen... ha, ’t  is gemeen. —  
A dam  Brake is een schurk.
M en verstond h aa r  niet. En nog twee 
vrouwen boden hu lp , meenend da t G rie t­
je ziek was geworden. M en droeg h aa r 
n aa r  boven en ontkleedde ze, ondanks 
h aa r  verzet. En  toen zonk G rie tje  wee- 
nend op h aa r  bed. P lots werd ze als weer­
loos. Ze dook zich b ijn a  geheel onder de 
dekens en schreide zacht. De H am burg­
sche bleef b ij h a a r  zitten, m aar Grietje 
w ilde liever a llen z ijn  en deed of ze in ­
sluimerde. De H am burgsche ging heen.
—  O, W illem , d à t zoudt g ij n iet gedaan 
hebben ! kreunde Grietje . David is n iet 
standvastig , n ie t trouw. H ij zou twee 
vrouwen w illen nem en...
En  toch leek h aa r  d it te afschuw elijk  
om het te kunnen  gelooven. Men h ad  D a ­
v id ’s geest gestoord... Ze moest weg m et 
hem, ver weg... en dan  zou h ij weer h aa r  
goede vriend z ijn  als vroeger, de trouwe 
beminde, die voor h aa r de «Gouden 
Schoof» opgaf, z ijn  ouders en la n d  ver­
lie t...
V anavond kon ze n ie t meer m et hem  
spreken. M aar m orgen... Ze zou hem
imeeken zich te bezinnen of dreigen al- 
ieen n aa r  Europa terug te keeren, zoo hij 
toch n aa r  U tah  wilde.
De anderen kw am en n aa r  bed ; de 
slaapzaal was verlicht; stem m en gons­
den... De H am burgsche boog zich over 
Grietje, die gebaarde da t ze liep. Sommi­
gen baden lu idop. M en wenschte elkaar 
goede rust en het werd stil en donker.
Toen richtte  G rie tje  zich op ze nam 
het Onze Lieve Vrouwenbeeldje en ze 
bad om  uitkom st. En  he t was of Wil­
lems moeder bij h aa r  stond en ze toefluis 
eerde : «B lijf b raaf en getrouw ... Laat u 
n iet meesleuren door hen, die n iet van 
uw volk zijn».
En in  h aa r geest zag G rie tje  het zijal­
taa r van Reigersdam m e’s oude kerk ; 
daar stond M aria , de Ster der Zee, en 
naas t h aa r h ing  he t opgetuigd visschers- 
sloepje en brandden  kaasen door zeelie­
den geofferd. H ad  G rie tje  dan  toch mis­
daan  door he t oude, stoere visschersras 
te verlaten ?
’t W as m iddernach t toen ze zich weer 
neerlegde en dan  sluimerde G rie tje in.
’s Morgens voor ’t o n tb ijt  tro f ze Da­
vid aan  in  de eetzaal.
—  W aart ge gisteren avond ziek ? vroeg 
h ij. Ze vertelden he t me en ik  kon niet 
meer n aa r  u toe. Ge laag t al te bed. Ik 
heb slecht geslapen, ik  was te bekommerd 
om  u, vervolgde h ij.
M aar z ijn  stem k lonk zoo vreemd.
(Wordt voortgezet).
(Verboden nadruk).




—  IN ALLE SOORTEN —
S p e c i a l i t e i t  v o o r  m a r k t e n  
H a r i n g ,  m a k r e e l  h e i l b o t ,  e n z .  
J. Moretuslei 586
W ilrijk  Antwerpen
Burgerlijke Standsa in t Adèle, 71 jaar, ongeh. Sportstraat, 45.16. —  Rotherm el M aurits , 62 jaar, rus­
tend kolonel, echt .van Gabrielle M ichel 
Rog ierlaan, 44.
B R E U K M E E S T E R S  - O R T H O P E D I S T E N
SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZON DER 
ïLASTIEK W ELKE MEN DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN V OOR DAMES EN 
® HEEREN D IE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE ® 
© LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN  ®
KUNSTBEENEN 
IN  DURALUMIN
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENARTIKELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSE I’S 
om scheefgegroeide kinderen teruq
-----  recht te brengen —*----
ALLE TOESTELLEN V OOR M IS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende,
Ieder werkdag van 8 ffot 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25
H .Serruys!., 7
° N. V. CATS PAPIER
Voetenverzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure 
M A D E L E I N - B U Y S
Gediplomeerde Specialiste 
Pedicure —  Masseerder 
O n tvang t dagelijks van 2 to t 5 ure 
AD. B U Y L S T R A A T ,  53, OO STENDE
V raag rendez-vous n r Tel. 73740 
Antiseptische behande ling  
—  Moderne M ethode —
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Specialite it in  




B E S T E L  U W  O E S T E R S  
E N  K R E E F T E N  B I J  •
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN H U IZE  —
©  _  j .  ZEEVISCH. g
s Camille Willems 9“ dr;8, •
©  -  O O S T E N D E  A
f  D A G E L I J K S C H E  V E R Z E N D I N G :  
B E L G I S  —  B U I T E N L A N D
Tel- Ad r. W ille m sc o ,  O o ste n d *
Tel. 73876-73875-73877-73878
0  S P R O T T E N  &  H A R Ï N G H A N D E L  g  
O w ^ f c S Q Q G O O e C Q C O C ü C O O C G O G ü Q G ô Ô O
m §§ Vischknechten - Visschers, J
Reeders en Vischhandelaars % 
Koopt uw RIJWIEL in het |
uis G entil Mares c
2 .8 , K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E  |
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 @
BLANKENBERGE è
ROTTERDAM
{ «R A Y G U Y  HOU SE», 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  1 2 .0 1 . 1 0  
LEVERANCIERS van de BÉSTE KWALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN-
IH  PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT
l) « PAPIERAFROLMACHINES »
♦ Diesel-Deutz Scheepsmotoren $
t  . , ♦
i  [ O
i  i i   ^ j  ♦
I  v* I  o
%  V A L C K E  G E B R . ,  N .  V . ,  C O S T E N D E  ♦
ALLE SLAG VAN VERMAK1NGEJN 
Grauwe, witte en rieten M ANDEN bi
C H .  D E S M 1 D T  - S L E Y T E R
ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENDK
* I
G EB O O R TEN
8 Sept. —  Louis Godfrine van  André 
en M aria  M assinon, St. Petersburgstraat 
67.
10. —  Suzanna Cornillie van Joannes 
en Irène Verstraete, Langestraat, 119.
11. —  Etienne Vandaele van Cesar en 
M argareta  Geselle, T im m erm anstraat, 
2bis. —  Christiane Quidousse van  Moris 
en Angela M ih l, Torhoutsteenweg, 125.
12. —  Jacques Boncquez van Georges 
en F lav ia  Ketelers, woont te Steene. — 
Ju lie n  Verleene van  Engelbert en Ger­
m ana  Huys, B riga tijnestraa t, 22.
13. —  Marie Goes van  Jacobus en M ar­
guerite Ackein, G e lijkhe idstraat, 135. —  
Monique Vercruyce van  Ernest en Irena  
Borret, St. K a th a rinap laa ts , 14. Adrien­
ne Droogenbroot van  Petrus en M adelei­
ne Vanhooren, woont te Breedene. D a­
n ie l Devriendt van  Eduard  en G erm ana 
W yllem an. Langestraat, 24. —  G ilbert 
Ham ers van  A rthu r en M aria  Devriendt, 
Sm edenstraat, 23. —  L iliane  Elsmoortel 
van  Achiel en Adrienne Q uintens, woont 
te Oudenburg. —  D ian a  M ajor, van Vic­
tor en Laura  Pauwaert, St. Franciscus- 
straat, 25.
14. — Roger Vercnocke van Carolus 
en P au la  Herssens, M ariakerke laan, 45 
M arie Bogaert van  Albert en A lphonsina 
Vandenberghe, St. Franciscusstraat.
S T E R F G E V A L L E N
9Sept. —  Van Decaveye Pelagie, 57 j. ! 
echtgesch. van  Jean-Baptiste Arickx, 
B lauw kasteelstraat, 6.
10. —  Piolon Charlo tte , 77 j., wed. v. 
Josephus Cattoor, Hertstraat, . Bordor. 
W ilfried , 1 m., dochter van  Leonce en 
M ariette Boone, Cairostraat.
12. — B inam é Alexandre, 79 j„  wed. v. 
M arie Boigelot, en echt, van  E m m a Cas- 
teleyn, M aria  Theresiastraat, 52. Pyli- 
ser Zenobie, 76 jaar, echt, van Caroltfs 
Vermoote, Veldstraat 69.
13. —  Vanhoucke, Sidonie, 77 j., wed. 
van  Augustus Claeys, en van  Franciscus 
De G rande , Pontonstraat. —  Delos Ro- î 
ger, 26 jaar , student, wonende te De 
Panne. —  Pierloot Angelique, 58 j„  wed. 
van  G us taa f Chapelle, Torhoutsteenw., 
94. Crockaert Augustus, 55 j., wed. van 
B e rth ina  Devos, en gesch. van  M aria  
Pauwels, A L iebaertstraat, 66.
15. —  Dubois Gaston, 45 jaar, plakker, 
echt, van  Euphrasie Rosseel, wonende te 
Breedene. —  Dekeyser Andries, 20 jaar, 
ongeh. wonende te Snellegem. —  Tous-
WEKT BE GALVAN 
UWE LEVER OP-
Zander calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
In  de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijdt 
aan» verstopping. Uw organisme worde 
■vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhulp. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
Soel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen heü 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen. Hea 
z ijn  zachte plantenuittreksels, die wer­
kelijk op verrassende wijze het toe-j 
wloeien van de gal bevorderen. E i s c h i  
üe Kleine Carters Pillen voor de Leveji 
t »  alle %potheken ; fr. 12.50.
BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 
ALLES NAAR MAAT •
■JiAuPara"|n
G. M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist —  Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch d e  Kust. —  TELEFOON 73740
15 Sept. —  R aym ond  Bailleul, gaswer- 
ker en M arie M artinsen, z. b. G ilb recht 
Andries, sergeant en Irena  WiBems, z.b. 
Jean  Roose, o. lu ite n an t b ij ’t  leger en 
Joseph ina Denis, z. b. H enri Focke, werk­
tu igkundige en Angela M ille, z. b. Roger 
Singlet, hotelbediende en G in a  Barto lo tti 
z. b. H enri Verkim pinck, bouwmeester en ; 
Isabella Eyland, naaister. Albert Hen- J 
dryekx, po litieagent en Adrienne G unst, ! 
z . b. Joseph Neels, sm id en Yvonne De-1 
rieu:, z. b. W illy  B illiau , sm id en M aria  
Lapon, z. b. H enri Balériaux , ingenieur 
en Laure Reynaerts, apotheker.
H U W EL I JK S A FK O N D IG IN G E N  
17 Sept. —  Veulemans Theophiel au- 
fcogeleider, gesch. van  M arie Medaerts, 
\. Pieterslaan, 102 en Lucas M arcelline 
kleermaakster, gesch. van Constan t 
?eys, —  Vanbesien Charles, motorist, E. 
3eernaertstraat, 90 en Dergeloo Henriet­
te, Overvloedstraat, 23. —  M onballiu  
3mer, politieagent en Steenkiste M aria, 
J'ranciscusstraat 4. —  Storm s Frans,ma- 
ïroos en Dury Angela, Jacob Besagestr. 
37. —  Decleer G ustaaf, bediende, Tor- 
.ïoutsteenweg, 150 en Caliez Am anda, 
winkeljuffer, G e lijkhe idstraa t, 63. Van 
Vcker Heliodoor, brievenbesteller en 
/anden  Bussche Alicia, Fr. O rbanstraat 
100.
a®®®®®®®®®«®®®®»®«®®®®®®®®®®®
B E R IC H T  AAN DE V IS S C H ER S
Om  goed de « Koolzakken » anders ge­
zegd de kustwachters te zien afkomen. 
gebruikt de verrekijkers van de
L U N E T T E R I E  B E L G E
84, K A P E L L E S T R A A T  — OO STEN DE
(rechtover de C inem a Caméo)
Alle verm akingen aan  de genadigste 
prijzen. —  Groote keus van  Barometers.
Eduard Verberckmoes
NAUW STRAAT, 14 —  V ISCHM ARKT , 28 
Fel. 12312 Telegr. Berkmoe
M E C H E L E N
---------H---------
Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 
Groothandel in Pekelharing 
Gezouten w ijting en schelvisch
1 Adolf VERRECAS
I  Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.l 10 
BRUGGE, tel. 319.59
I VERKOOP IN  T GROOT van
Kien ïi
T É L .: 441.41 & 441.42
Compte Chèq. Post. ? 142278 
Reg. de Com. s Bruges 2151
